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ABSTRACT 
 
Rapid economic developments over the recent decades has made China to be the center of many 
researches. China has been known of having a unique technique of diplomacy. How a group of people 
interact with each other is strongly influenced by the values that has been developed in the social order. 
This paper uses research methods that focuses on literature reviews of books and articles that will 
explore the kind of values developed and is considered important and influential in the local society of 
China. This paper will also suggest techniques directly to China's economic diplomacy undertaken by 
both countries, individuals, or through joint venture. 
 




Perkembangan ekonomi yang luar biasa pesat selama beberapa dekade terakhir telah 
menjadikan China banyak dijadikan sentra penelitian. Pemantapan penggunaan soft power dalam 
diplomasi merupakan salah satu tools utama penetapan kebijakan luar negeri China dan China dikenal 
memiliki teknik diplomasi yang unik. Bagaimana sekelompok masyarakat berinteraksi satu dengan yang 
lainnya sangat dipengaruhi oleh values yang berkembang dalam tatanan masyarakat tersebut. Tulisan ini 
menggunakan metode penelitian yang berfokus pada tinjauan pustaka berupa buku dan artikel yang akan 
mengupas jenis-jenis values yang berkembang dan dianggap penting dan berpengaruh dalam masyarakat 
lokal China. Tulisan ini juga akan mengemukakan secara langsung teknik diplomasi ekonomi yang 
dilakukan China baik oleh negara, individu, maupun secara kongsi. 
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